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PENGARUH BTS DAN BLACKPINK SEBAGAI BRAND 




Oleh: Rico Bernando 
Latar belakang dari penelitian ini berangkat dari brand image yang menjadi salah 
satu faktor yang penting dalam ketatnya persaingan e-commerce di Indonesia, 
mengingat dengan adanya brand image yang kuat, konsumen akan cenderung 
menggunakan e-commerce tertentu karena cirikhas yang sudah melekat di benak 
mereka. Tokopedia sebagai salah satu e-commerce dengan track record baik di 
Indonesia memilih BTS dan BLACKPINK sebagai brand ambassador untuk 
membentuk dan menjaga brand imagenya. Selain Tokopedia, ada beberapa e- 
commerce juga yang menggunakan public figure asal Korea Selatan sebagai brand 
ambassadornya, yaitu Shopee yang menggunakan girl band BLACKPINK sebagai 
brand ambassadornya, dan Lazada yang menggandeng aktor Lee Min Ho. Jadi 
dapat diasumsikan bahwa penggunaan public figure Korea Selatan sebagai brand 
ambassador dianggap efektif dalam membentuk dan memperkuat brand image 
karena jumlah penggemar public figure asal Korea Selatan tersebut yang jumlahnya 
cukup banyak dan dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan. Oleh karena 
itu, penelitian ini ingin melihat adakah pengaruh yang signifikan yang diberikan 
oleh BTS dan BLACKPINK sebagai brand ambassador terhadap brand image 
Tokopedia. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, bersifat eksplanatif, 
menggunakan paradigma positivistik, dan menggunakan metode survei untuk 
mengumpulkan data. Survei berupa kuisioner disebarkan kepada 400 responden 
dengan kriteria pria dan wanita, memiliki rentang usia 18-34 tahun, pengguna 
Instagram, pernah berbelanja online lewat e-commerce (salah satunya Tokopedia) 
dan pernah melihat konten promosi Tokopedia X BTS dan Tokopedia X 
BLACKPINK di Instagram. Dari hasil penelitian ini, ditemukan bahwa kedua 
variabel independent memiliki pengaruh secara simultan sebesar 23,7%, dengan 
sumbangsih dimensi power dan credibility di posisi teratas. 




THE IMPACT OF BTS AND BLACKPINK AS BRAND 




By: Rico Bernando 
The background of this research departs from the brand image which is one of the 
important factors in the tight competition of e-commerce in Indonesia, considering 
that with a strong brand image, consumers will tend to use certain e-commerce 
because of the characteristics that have been attached to their minds. Tokopedia as 
one of the e-commerce sites with a good track record in Indonesia chose BTS and 
BLACKPINK as brand ambassadors to form and maintain its brand image. Apart 
from Tokopedia, there are several e-commerce sites that also use public figures 
from South Korea as their brand ambassadors, namely Shopee who uses the girl 
band BLACKPINK as its brand ambassador, and Lazada who collaborates with 
actor Lee Min Ho. So it can be assumed that the use of South Korean public figures 
as brand ambassadors is considered effective in shaping and strengthening the brand 
image because the number of fans of the South Korean public figure is quite large 
and can have a positive impact on the company. Therefore, this study wanted to see 
whether BTS and BLACKPINK had significant influence as brand ambassadors on 
Tokopedia's brand image. This research is a quantitative research, an explanative 
one, using a positivistic paradigm, and using a survey method to collect data. The 
survey in the form of a questionnaire was distributed to 400 respondents with the 
criteria of male and female, 18-34 years old, Instagram users, have shopped online 
via e-commerce (one of them is Tokopedia), and have seen promotional content for 
Tokopedia X BTS and Tokopedia X BLACKPINK on Instagram. From the results 
of this study, it was found that the two independent variables had a simultaneous 
effect of 23,7%, with the contribution of the dimensions of power and credibility in 
the top position. 
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